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主人公 谢小娥 姓叶无名 谢小娥 谢小娥 谢小娥 谢小娥 
籍贯 豫章 江州浔阳 豫章 豫章 豫章 巴陵 
父名 隐名 叶昇 未载 未载 隐名 谢皇恩 
夫名 段居贞 任华 段居贞 段居贞 段居贞 段不降 
夫籍 历阳 江州浔阳 历阳 历阳 历阳 平江 
母是否在 八岁丧母 母在 未载 未载 八岁丧母 幼而失母 




未载 未载 元和年间 未载 















































上元 上元 建业瓦官寺 汉阳晴川阁 
李公佐是
否写证言 




江州 江州 浔阳 江州 
二盗关系 宗昆弟 从父弟 从兄弟 未载 堂兄弟 叔侄 
女主人公
易名 








































































































































分八卷，即卷 20 唐高祖（12 条）、唐太宗（26 条），卷 21 唐高宗（8 条）、
唐中宗（18 条），卷 22 唐睿宗（4 条）、唐玄宗（22 条），卷 23 唐肃宗（12
条）、唐代宗（11 条），卷 24 唐德宗（36 条），卷 25 唐顺宗（1 条）、唐宪
宗（18 条），卷 26 唐穆宗（4 条）、唐敬宗（2 条）、唐文宗（8 条）、唐武
宗（7 条）、唐宣宗（9 条），卷 27 唐懿宗（5 条）、唐僖宗（10 条）、唐昭
宗（13 条）、唐昭宣帝（3 条），唐代话题最多的在唐德宗，在全部《读通鉴
论》中仅次于后汉光武帝。可见，作者最关心的是动乱年代的历史，尤其是影















































































































































人物 谢小娥 谢皇恩 段不降 
小孤山
神女 
张搬古 李公佐 申兰 申春 钱为宝 
脚色 旦 正末 孛儿 茶旦 卜儿 
末泥孤
（末）




















































































































































    民国四年（1915）湖南长沙出版《船山学报》第一卷第五期曹佐熙《记衡阳
刘氏所藏王船山先生遗稿》一文所收刘审吾《衡阳刘氏珍藏王船山先生遗稿
记》云：“谨将船山先生在吾家所著书目列于后：……《龙舟会杂剧》。” 





























































































（原载《中国典籍与文化》2005 年第 4 期） 
 
 
 
 
